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UPM temui kaedah kesan
kanser peringkat awal
Penemuanpertamadi duniagunapengimejannuklear
IQBAL gunakan pengimejan nuklear dikenali Pengkolimat
Jaringan Wayar bagi kesan kanser di.UPM, sernalam.
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KUALA LUMPUR: Uni-versiti Putra Malay-sia (UPM) menemui
kaedahyangpertamadi du-
niabagimengesanselkanser
.peringkat awal mengguna-
kan pengimejan nuklear
yang dikenali Pengkolimat
JaringanWayar.
Ia dipasailgpadaperkaka-
sanpengimejanuklearyang
dikenalisebagaimesinSpect
bagimeningkatkansensitivi-
ti mesinberkenaanmenge-
sanselkanserle15ihawaldan
dalamsaiz yanglebih keeil
iaitusatumilimeter(ml).
PensyarahdanKetuaKum-
pulanPenyelidikanKejurute-
raanSistemTerbenamdanKe-
eerdikanBuatanFakulti Ke-
juruteraanUPM, Dr M Iqbal
Saripan,berkatapenambah
'baik dicapaidenganmengu-
bahsatustrukturdalamper-
kakasanpengimejanuklear
yangdinainakanpengkolimat.
"MesinSpectadaduakom-
ponenutamaiaitu pengesan
danpengkolimat.Pengkolimat
diubahsuaisupayaia boleh
meningkatkansensitivitime-
sin untuk mengesanaktiviti
selluar biasalebihawaldan
dalamsaizyanglebihkeeil..
"PengkoliIhatini dicipta
dalambentukjaringan wa-
yar,sekaligusmembolehkan
lebihbanyakseldikesanber-
bandingpengkolimatsedia
adayangberbentukbloksegi
einpatsarnadantidakmem-
buka banyakruang kepada
mesinSpeetuntukkesansel
kanser,"katanyapadasidang
mediamengenaihasilkajian
itu,di sini semalam.
Beliau berkata, berban-
ding pengkolimatsediaada
yanghanyabolehmengesan
sel kanser sebesar 10ml,
pengkolimatbaru mempu-
nyai banyakkelebihandan
tidakmemberikesanradiasi
kepadapesakit.
Komponenbaruyangdida-
tangkandalamdua saiz itu
lebihringaniaitumasing-ma-
sing 39.5dan 51.2kilogram
(kg)berbandingpengkolimat
sediaadaseberat100kg,sekali
gusmudahdikendalikan.
Walaupunboleh mening-
katkansensitivitikepadame-
sin pengimbasuntuk kesan
selkanserpadasaizyangle-
bih keeil, ia tidak membe-
rikan kesansampinganke-
pada pesakitkeranaprose-
duryangdilaluisarnaseperti
prosedurketika mengguna-
kanpengkolimatsediaada.
"Hospital yang ingin
menggunakanpengkolimat
ini jugatidakperlumembeli
mesinSpeetbaru yangber-
nilai jutaanringgit,sebalik-
nyahanyaperlutukarpeng-
kolimat,"katanya.
Iqbal yang sudah menja-
lankankajiansejaktujuhla-
lu, berkataUPM sedangme-
ngadakanperbineangande-
ngan syarikat pengeluar
mesinSpeetdari Chinadan
UnitedKingdomyangbermi-
nat denganpengkolimatitu
untukdigunapakaipadapro-
dukmereka.
"Komponenberkenaanbe-
lumdiuji seearaklinikal, se-
baliknyadiujikeatasselkan-
serkeranamasihmenunggu
pengkolimatdipatenkandi
luarnegara,"katanya.
Pengkolimatyang difail-
kanuntukdipatenkandi ne-
garaini padaJulai 2008me-
menangibeberapanugerah,
antaranyaPingatEmasdan
UeapanKhas Tahniah Juri
Geneva2008sertaAnugerah
PengerusidanEmasAgensi
Nuklear Malaysia sempena
EkspoTeknologiMalaysia.
